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POSIMED:
www.posimed.org 
El nostre mar Mediterrani es troba cada vegada més amenaçat pels impactes de les activitats humanes que
van degradant els ecosistemes marins, i per tant, disminuint la seva biodiversitat. Una de les espècies bioin-
dicadores d'una excel · lent qualitat de les aigües marines és la Posidonia oceanica. La presència d'aques-
ta planta marina, que forma l'ecosistema més complex i important de la Mediterrània, és una prova evident
que l'entorn marí gaudeix d'una bona qualitat i un bon estat de conservació. La importància ecològica i eco-
nòmica de la praderia de Posidonia oceanica L. Delile es basa en que:
1. És una espècie endèmica de la mar Mediterrània.
2. Representa la comunitat clímax dels fons tous infralitorals.
3. Les seves fulles i rizomes condicionen una alta heterogeneïtat espacial, amb diferents nínxols ecològics.
4. Representa una important àrea de cria i de posta per a diferents espècies d'interès econòmic.
5. Dóna refugi i aliment per a juvenils i adults d'espècies que representen un recurs per a les pesqueries
costaneres.
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PROJECTE LIFE POSIDONIA:
http://lifeposidonia.caib.es/user/index_ct.htm
Les praderes de posidonia són la principal comunitat del litoral mediterrani degut als seus alts nivells de pro-
ductivitat, elevada biodiversitat i importància en la protecció i estabilitat de la línia de costa. En aquest sen-
tit, les praderes constitueixen un ecosistema madur, atesa la seva capacitat per modificar les condicions
ambientals dels llocs on s'instaura: atrapant el sediment i contribuint, així, a la neteja de l'aigua, oxigenant
les aigües durant la tardor, l'hivern i sobretot a la primavera, atraient nombroses espècies animals i vege-
tals que constituiran la comunitat posidonícola
La conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, conscient del patrimoni natural que repre-
senten els prats de Posidonia, així com de la necessitat de preservar-los, elaborà i engegà amb la partici-
pació de la Direcció General de Pesca, la Fundació Bosch i Gimpera, i l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats, el projecte “Protecció de praderies de Posidonia a LICs de Balears”.
Aquest projecte rep el finançament europeu per decisió de la Comissió de 5 de juliol de 2001, dins l’àmbit
LIFE (normativa que regula l’instrument financer per al medi ambient). 
